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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСI'ИКА РАБОТЫ 
Аmалиоеть темы •с:следовавв11. Фундаментальные преобразования в российской 
эко11омихе, ужесrочение условий предпринимательской деятельности, усиле11ие 
ко11курентной борьбы, нестабильность финансового состоЯ11ия предприятий и проблемы их 
платежеспособ11ости требуюr поиска качественно новых подходов к управле11ию финансами 
орrа11изаций. В этой связи особую ак-rуаль11ость приобретают вопросы совершенствова11ия 
внуrрифирменного фи11ансового планирования, rрамоnюе осуществление которого 
способствует рациональному распределению ресурсов предприятия и в конеч11ом итоге 
достижению эффектив11остн всей ero финансово-хозхйственной де.ятельности. 
В соз11а11ии российских предпринимателей ПЛа11овая деJ1ТеЛьность очень долго 
ассоциировапась с командно-админисrративными методами управленИJ1 в экономике, а 
переход к рыночным условИJ1М хозяйствования воспринимался как отказ от идеи 
планирования. Такой подход негативным образом отразился на деятельности многих 
российских организаций, тогда как западные компании, активно использующие 
внутрифирменное финансовое планирование в своей деятельности, смогли добиться 
значительнwх успехов на в11уrренних и внеuших рынках. Действительно, планирование 
финансово-хозяйственной деятельности позволяет предвидеть потенциальные возможности 
и проблемы, обеспечить финансовую устойчивость и платежеспособность организации, 
повысtпь эффективность ее финансово-хоз.яйственной деятельности. Однако копирование 
запцдного опыта осуществления финансового планирования не приведет к положительным 
для предприятий результатам, если игнорироВIП'ь нестабильность российской экономики и 
современные посткризисные условия хозяйствования. 
В современных условиях российские предприятия сталкиваюrся с ситуацией 
неопределенности, которая на фоне хронических неплатежей кон~ргентов, растущей 
инфляции, микро- и макроэкономических изменений ставит под сомнение вопрос их 
потенциального ра'JВИТИЯ. Перечень рисков, с каrорыми сталкиваете.я бизнес-среда, весьма 
мноrообразен и оказывает значительное впияние на финансовую устойчивость компаний. По 
мере разв~rrия хозяйственных отношений расширяетси рисковое поле предприятий, что 
требует внедрения в пра~сrику предприятий новых экономически эффективных методов 
управления рисками. 
Вместе с тем опьrr пра~сrического внедрения процедуры финансового планирования на 
предприятии не учитывает всех особенностей развития внешней и внутренней среды, в 
результате чего ставится под сомнение ero объе~сrивность, снижается эффективность его 
результатов. 
з 
Croirr аrметить, 'fr<> в настоJ1Щее время, несмотрR на новейшие разрабсmсн в области 
риск-менеджмента и на мноrообразие подходов к осуществлению внуrрифирменного 
финансового планированИR, данные инструменты финансового менеджмента имеют место, 
кв правило, в практике 1tрупных предпрИJl'rий. Тогда как организации малого и среднего 
бизнеса в силу масипабов своей деJl'I'е.Льности и знач~rrельной ограниченности финансовых 
ресурсов не считают необходимым либо не иыеют возможности использовать в ходе 
финансов~хОЗJIЙственной деятельности такие управленческие фующин. В том случае, когда 
малый и средний бизнес практикует финансовое планирование и риск-менеджмент, чаще 
JКего эти фуНJЩии реализуюrся изолированно друг от друга, в результате чего снижается 
эффепивность управлеИИJ1 рнс1(3МJ1 ввиду отсутствИJ1 финансирования на проведение 
необходимых мероприяrий. Параметры, заложенные в финансовых планах, становятся 
недостижимыми ДJJJI предпрНJПии, 'fГО негативным образом отражаетс11 на его финансовой 
устойчивости и платежеспособности. Действительно, в теории достаточно полно раскрыrы 
сущность и предназначение разных инструмеtrrов финансового менеджмента, однаJtо, до сих 
пор нет теоретического обоснованИR необходимости их взаимодействия, тогда как на 
практике реали38ЦИJ1 управленчесJtИХ фуwщий в 1toirreJtCТe их взаимной сuзи способствует 
более грамотному и эффепивному управлению финансами. Это определяет апуальность 
исследоваиИR методики осуществленв11 внуrрифирменноrо финансового планированИJ1 и 
разработки методических подходов к организации рискориентироваиного финансового 
планироваии.11 на предпрюrrиJIХ малого и среднего бизнеса. 
Степев• ввпвоl рвэеботвввоств пpo6Jleмw. Вопросы теории и методологии 
внуrрифирменного финансового планироваиИJ1 рассмотрены в трудах отечественных и 
зарубежных экономистов, исследующих вопросы управления финансами. Среди них можно 
аrметить таких авторов, как Р.Л.Аltофф, М.М.Алексеева, Р.Брейли и С.Майере, 
М.И.Бухалков, Л.П.Владимирова, О.И.Волков, А.М.Ковалева, Т.А.Козенкова, Н.В.Колчина, 
В.В.Ковалев, М.Г.Лапуста, Л.Н.Павлова, Г.Б.ПoJIJIJ(, А.Н.Ревенков, Г.И.Шепеленко и др. 
Вопросы рисков и риск-менеджмента широко рассмотрены в трудах таких ученых., как Н.А. 
Адамов, И.Т.Балабанов, И.А.Бланк, В.В.Бочаров, И.А.Сафронов и пр. 
Однuо некоrорые вопросы теории и практики внуrрифирменного финансового 
планирования недостаточно полно освещены в отечественной и зарубежной литературе. В 
частности, отсутствует четкое разграничение поняntй «финансовое планирование» и 
ссбюджетирование», недостаточно винманИJI уделено кoirrpomo и анализу в целях 
опrимизации процесса планирования, не учитываются риски, оказывающие влияние на 
результаты планироваиИJ1. В этой связи разработка комплекса методических рекомендаций 
по совершенствованию внуrрифнрменного финансового планироваНИJ1 в 1tоитексте 
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реализации функций по управлению потенциальными рисками обусловливает постановку 
цели диссертационного исследования и его задач, его теоретическую и практическую 
значимость. 
Цель • зцачв •сследовав••· Целью диссертационной работы является развитие 
теоретических и методических аспекrов финансового менеджмента - организации 
рискориекrированиого финансового планирования на предприиrиях малого и среднего 
бизнеса. Реализация поставленной цели потребовала решення следующих 111Дач, 
определивших лоп~ку исследования: 
1) Изучение теоретических основ внутрифирменного финансового планирования, его 
сущности, содержания., вЫJ1ВЛение тенденций развития финансового планирования в 
Российской Федерации; 
2) Определение места и роли финансового планирования в системе финансового 
менеджмента предприятия, а также изучение порядка взаимодействия финансового 
планирования с друп~ми функциональными инструмекrами финансового менеджмекrа; 
3) Анализ и классификация рисков, оценка их роли в декrельности предприпий, а также 
конкретизацня мероприятий по управлению рисками в процессе осуществлеиня процедуры 
финансового ппанированИJ1; 
4) Изучение специфики деятельности предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, в 
общем, и в отношении орrанизации внутрифирменного финансового планирования и риск­
менеджмекrа, в чаСП1ости; 
5) Уточнение и дополнение перечНJ1 принципов финансового планирования в кокrексте 
разработки методики рискориекrированного финансового планнрованИJI на предnрИJП"ИЮ( 
малого и среднего бизнеса; 
6) Разработка методических положений по внедрению инструментов риск-менеджмента в 
процесс финансового планирования и обоснование необх:одимости осуществленИJ1 
рискориекrироваиного финансового планированИJ1 на предпрlUПЮIХ малого и среднего 
бизнеса; 
Область •сследоваввк. Тема и содержание диссертационного исследования 
соответствует п.3.13 «ТеорИJ1, методолоПIJI, методика финансового планирования на уровне 
х:озяйствующих: субъектов» специальности 08.00.10 - «Финансы, денежное обращение и 
кредит» Паспорта специальности ВАК. 
ООьеасrо111 веследоваввв JlllЛJleтcJll совокупность финансово-экономических 
отношений, возникающих в процессе внутрифирменного финансового планированИJ1. 
Предмет •сследова••• - методы и инструменты внутрифирменного финансового 
планировавня. 
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Ивtорм8!808888 68:18 8с:rлuоваввs состоит из научных, методических, учебных 
изданий отечественных и зарубежных авторов, информационных, аналитических, 
статистических, справочных источников. В работе использованы законодательные и 
нормативно-правовые 11Ю'Ы Российской Федерации, материалы в периодической печати, 
информационные ресурсы сn-и lпtemet. 
Мnо11опоn1чес:м:8в 6818 8С:~:ле11оваввs основываетсJ1 на экономической теории, 
теории фнш.нсовоrо и риск-менеджмента, включ3JI труды отечественных и зарубежных 
ученых по проблемам внутрифирменного финансового планнрованиJ1. В качестве 
инструментариJ1 в диССер11ЩИН использовались методы: сравнение, абстрагирование, анализ 
и синтез, метод восхожденИJI от абстрактного к конкретному, 'l'УППНровок. 
На!"188В вов8З88 8С:с:лuоваввs З81С/lючается в развитии теории финансового 
менеджмеtпа в части обосновашu: теории, методолопrи и методики рискориеmированного 
финансового nланированИJ1 на предпрИJПИJIХ малого и среднего бизнеса. 
1. Обоснован новый рискориеитированный подход к внутрифирменному 
финансовому планированию, имеющий в своей основе интеграцию элеме1Пов риск­
менеджмента в процесс плановой депельности хозJ1йствующих субъе~сrов малого и среднего 
бизнеса. 
2. Дополнены принципы внутрифирменного финансового планированиJ1 введением 
таких принципов, как «принцип иерархии», «принцип стоимОСП1ой оценки меропрИJ1Тий по 
управлению рисками», «принцип оIПИмальнОС111 затрат», «принцип взаимной свJ1зи», 
«принцип струК'I)'рНОЙ целОС'П\ОС11! управленИJ1» с целью ада~rrацин действующей системы 
финансового плаиировашu: к рискориентированному подходу. 
3. На основе анализа и обобщенИJ1 экономических определений категории «рИСКI> 
выявлена информациоинu роль риска в процессе финансового планированИJ1, в отличие от 
известных заключающuсJ1 в расширении информационной осведомленности предпрИJ1ТИJ1 
при осуществлении мероприжrий риск-менеджмента. 
4. Разработана методика рискорнеитированного финансового планнрованИJ1 на 
предприятиях малого и среднего бизнеса, особенностью которой яВЛJ1ется 
последовательность действий по денежному выражению расходов на проведение 
меропрнJ1Тнй риск-менеджмента, оценке их потенциальной эффективности и их 
последующему включению в финансовые планы предприятий. 
5. Теорn-нчески обоснован регламе!П организации рнскориеитированного 
внутрифирменного финансового планирования, особенностью которого J1вляется выделение 
этапов планированиJ1 и их содержания, задействованных подразделений н ответственных 
ЛИЦ. 
б 
Поакт•чеtкаа звач•мосп. аttледова•ва. Полученные автором в результате 
проведенного исследования выводы и предложения вносят вклад в разв1Пие теории и 
практики финансового менеджме1Па. 
Пра~сrичесКаJI ценность исследования заключается в разработке методи1t11 
рискориентированного финансового планирования, применение которой пооволяет 
обеспечить полноценный учет фактора риска в плановой деJПеЛьности предприятий малого и 
среднего бизнеса, тем самым повысив эффективность финансово-хООJIЙственной 
деJПеЛьности организации, его финансовую устойчивость в условиях экономического 
кризиса. 
Оrдельные результаты исследования, такие как обоснование поридка организации 
рискориентированного финансового Шiаннрования на основе разработанных автором 
принципов его построения, оценка качества финансового планироваию1, также моrут бьrrь 
использованы в пра~сrической деятельности предприиrий при формировании и реализации 
финансового Шiанирования, бизнес-Шiанирования на предпрнятии в целом и в его отдельных 
подразделениях. 
Теоретические выводы, авторские определения моrут быть использованы в учебном 
процессе экономических вузов при подготовке специалистов в области управления 
финансами организаций. 
Апообациа резульптов всс:ледоваввв. Результаты работы апробированы на 6-й 
Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 
«Молодежь и экономика» (Ярославль, 2007), на Международной научно-практической 
конференции «Экономика и управление: проблемы развитию> (Волгоград, 2009), на 2-й 
Международной конференции «Роль финансово-кредИП1ой системы в реализации 
приоритетных задач раэв1Пия экономики» (Санкт-Петербург, 2009), на 10-й Международной 
научно-практической конференции «Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теорИJ1 и 
практика» (Санп-Петербург, 2009), на 3-й Международной научной конференции «Роль 
финансово-кредкrной системы в реализации приоритетных задач развития экономики» 
(Санкт-Петербург, 2010). Также разработанная автором методика рискориентированного 
финансового 1UiанированИJ1 была успешно применена в пра~сrической деятельности 
предприятия рооиичной торговли ООО «Пирамида», резульТIПОм чего :11вилось зна•1ительное 
увеличение финансовых резульТ1ПОв на предпрИJПИИ и улучшение его финансовой 
устойчивости. 
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Публвк•цвв. 
Основные положения диссертации нашли отражение в 8 публикациях общим объемом 
2,84 п.л. (вклад соискателя 2,71 п.л.), из них 3 статьи, 5 тезисов докладов. Статей в 
журналах, включенных в перечень ВАК - 2. 
Структур• в об'Ьем р•боты. 
Диссертационная работа изложена на 179 страницах, состоит из введения, трех глав, 
заключен11J1, списка литературы и 9-ти приложений. Иллюстративный материал представлен 
31 таблицей, 4 рисунками. 
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введен•• обоснована а~сrуальность темы диссертации, определены степень 
разработанности темы диссертации, объект исследования, цель, предмет и его методическая 
основа, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, а 
также теоретическая, методологическая и информационная база исследования. 
Перu11 rл•ва «Теоретвчес:кве •tпекты ввутрвфврмеввоrо фвв•вс:овоrо 
пл•••роuнвв» посвящена определению роли и места внутрифирменного финансового 
rшанирования в системе финансового менеджме~rrа, изучению взаимосвязи 
внуrрифирменного финансового llЛанирования с такими ин~ментами финансового 
менеджме~rrа, как финансовый анализ и финансовый контроль. В ней раскрывается порядок 
организации финансового rшанирования в организациях посредством сравнения и анализа 
таких его форм, как традиционное финансовое rшанирование и бюджетирование. 
B·rop•• rл•ва (( Оптвмв1•цв11 ввутрвфврмеввоrо фвв•вс:овоrо плаввровави11 с: 
позвцвв рвс:к-мевед:кмевт•» исследует поНJ1ТИе риска, определяет его значение в llЛановой 
деятельности компании, рассматривает информационную роль риска в финансово­
хозяйственной деятельности предпрюrrий. В главе изучаются риски в разрезе различных 
классификационных признаков. Рассматривается методика риск-менеджмента, определяются 
особенности ее применения в контексте внутрифирменного финансового llЛанирования. 
В третьеl rл•ве «Мех•ввзм ре8Лвз•цвв рвс:корвевтвроваввоrо фввавс:овоrо 
пл•в•ров•н•11 в• предпрв11Твах м8Jloro • с:редвеrо бвзвеt•)) исследуюrся проблемы 
реализации финансового llЛанирования в Российской Федерации, ВЬUIВЛJIЮТСЯ перспективы 
его развития. В главе проанализированы особенности финансово-хозяйственной 
деятельности на предприятиях малого, средиего и крупного бизнеса, обоснована 
целесообразность объединения отдельных упрааленческих функций на предпрИJ1Тиях малого 
и среднего бизнеса в единое целое в процессе осуществления деятельности. Разработаны 
принципы рискориентированного финансового llЛанирования, представлена методика 
рискориентированного финансового llЛанироваНИJ1 на предпрИJ1Тиях малого и среднего 
8 
бизнеса, обо.:г.о!\а.'i регламент орrанизации рискориентироаанного финансовt'~·о 
планирования н;;. ;~ре~•лрюrrиих малого и среднего бизнеса. 
В 111Ю1ючевва обобщены результаты проведенного исследованИJI, конкретизированы 
выводы и оредложеНИJ1, направленные на совершенствование системы вну~рифирменноrо 
финансового планирования и внедрение в практику российских предприятий 
рискориентированиого финансового планирования. 
3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. 06ос:вuаав вовwi рас:11:орвевтароваввыi подход 11: ввутра+врмеввому 
фававсовому DJJавароваваао, амеаощаi в с:воеi ос:вове автеrрацаао mемевтов рас:11:­
меведжмевта в процесс: DJJ8вoвoi деательвоста хозаiiс:твующвх с:убъtкrов малоrо а 
с:~двеrо 6в-.вка. 
Эффективность деятельности любого хозяйствующего субъекта во многом 
предопределена особенностями организации системы менеджмента на предпринrии . 
Построение полноценной системы менеджмента предполагает наличие в организации всех 
его составных элементов (управление производством, сбьrrом, финансами, кадрами. рисками 
и т.д.} и обеспечение их неорерывноrо взаимодействия. Однако наличие и пор11ДОК 
взаимодействия управленческих функций на предприятии завис1rr от многих факторов -
экономических, полнтических., географических, организационных. Знач~rгельную роль 
играюr масшrабы бизнеса ввиду того, что осуществление финансово-хоо11йствеиной 
деятельности крупных предоринrий требует вовлечения в управленческий процесс 
наибольшего числа функций управnеии11 и их более сложную организацию. Управление 
деятельностью малого и среднего бизнеса имеет специфические черты, оно JU1ЛJ1eтc11 основой 
функционирования предприкrий, однако в своей организации 11вЛ11етсJ1 менее трудоемким. В 
работе автором проведен анализ особенностей организации на предприятиях малого и 
среднего бизнеса таких управленческих функций, как финансовое планирование и риск­
менеджмент. Результаты анализа представлены в таблице 1. 
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В ходе исследованю1 автор пришел к выводу, что особенности организации системы 
финансового планирования и риск-менеДJКМента на предпрюrrиях малого среднего 
бизнеса поовотuот сочетать данные функции управлеНИJ1 в виде единого целого - системы 
рискориентированного финансового планированИ11. Эго будет способствовать, во-первых, 
минимизации управленческих затрат, а, во-вторых, обеспечению полноценного учета 
факторов риска в процессе приwrrия решений и формированЮ1 плановых докумеlП'Ов 
компании. Стоит отметить, что предложенный автором рискорие~пированиый подход к 
осуществлению финансового планирования неприемлем для крупных лредпрюrrий, так 
как масurrабы их деиrельности требуюr организации полноценной системы как 
финансового планирован1111, так и риск-менеджмента. 
На рисунке 1 автор раскрывает взаимосвюь рискориентированного финансового 
планирования с двумя элемеlJI'аМи финансового менеджмента финансовым 
планированием и риск-менеджментом. Автор отмечает, что риск имеет как 
блаrопрюrrную, так и неблагопрюrmую сторону, поэтому управление им должно бьгrь 
нацелено не только на предотвращение неблагоприllТНЫХ событий, но и на формирование 
условий ДЛJ1 наС'l)'nлеНИJ1 блаrопрЮIТных собьrrий. Осуществление данных мероприжrий 
ло управлению рисками в контексте процедуры финансового планиро&аНJIJI на 
предпрюrrиях малого и среднего бизнеса автор определяет как рискориентированное 
финансовое планирование . 
Фиваисо.ое пnанироваяис - это управпеане 
процессами соэда11ИI, распределеиu, 
перераспредепеиu и испОЛЬ3ованu фвнансовых 
ресурсов ва предпри.пии, реализующее<:• в 
ветапnиtЮвавных Финансовых планах. 
Рнск-менедzмеtп -
система упре.ал:енu 
рисками 
Неблаrоорuтва.а 
сrорова риска 
БлаrопрИЛ'Иаа 
c:ropo1ta риска 
Prtcкopt10t11111ptм••NDe 
ф11нuсtмое nл111111JI08•1tмe --
1-------+• упраtJЛение прочессаv11 
созданш<. росrtредемнш< и 
11спользоtJОнU11 финансоtJЫХ 
pecypcots на npcд"PWfl"UU с 
целью прсдUIМ{Ющенш< 
t10'J.410Ж'НQCmk нacmyn..1eJ1101 
не6лаюпрrU111ШЫХ cu6ы11111fJ и 
фopwlrpo<IQHWI ycдOduii д.VI 
настуn.1ен1СJ1 coбыtrruU, 
блаznпрw1тных д.u 
xo111ucm"•юrчux c)'бьeIOffott. 
Рисунок \. Вза•мос:в•зь уuраале•'lкк•х фувкц•i: Ф••••совое пл•••ровав•е, 
р•ск-мrвrджмrвт, р•скор•rвт•ро••••оr Ф•••всовоr uлаввроваввr 
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Учет фактора риска в плановой деятельности компании является необходимым 
условием ВЫJIСИвания фирмы на рынке. В :лой с11111и в работе предложено внедрение таких 
элементов риск-менеджмента, как идентификация, анализ и оценка рисков, а также выбор 
мер по управлению ими. в процесс внутрифирменного финансового nланиро88НИJI на 
основе изучения методов управленИJ1 рисками в организациях. 
2. Доuол•евы uр•вц11пы ввуrр•ф11рмеввоrо ••вавсовоrо плав•ровавu 
в11еде•11ем ПКllI пр••цапов, как «11р••ц11п 11ерарх1111», «11р1111ц11п сто11мосrвоi 
оценки меропр1111Т11i по управлев•ю р•сам-, ((1Jр•вц11п оппмал~.вост11 затраn), 
«ПР••в•п вза•мвоi сп111», (<0р11вц•п струхтурвоi целоствост11 управлев•1ш с 
целью ада11Т11цв11 деiiствую1Qеi с:•стемw +••ввс:овоrо ПJ1ав11ровав1111 к 
р•с:асор11евт•роваввому подходу. 
Предложенный автором рискориентированный подход к финансовому 
планированию должен быть отражен в принципах внутрифирменного финансового 
планирования (принцип соответствия, принцип постоянной потребности в собственных 
оборотных средствах. принцип избьrпса денежных средств, принцип рентабельности 
капиталовложений., принцип сбалансированности рисков, принцип приспособления к 
потребностям рынка, принцип предел~.ной рентабельности). В дополнение к ним на 
основе существующкх принципов управления, внутрифирменного планирования и 
внутрифирменного финансового планирования в работе были предложены и обоснованы 
новые принципы, учитывающие рискориеитированный подход к орrанизации 
финансового планирования на предпрюrrии (таблица 2) 
Таблица 2 
Пр•11в11пw р11скорвевт11роВ8ВllОrо +•вавсовоrо плав11ровав1111 в с11стеме 
уuрввлевав орrав•зацвеi 
Эп-.-nкпмw 
УПР811J1- п-....... Ис:rоч-к 
1) Общие прквципы упрuлеНВJ1 (прwщвп научной 
обоснованносrи упр&11J1ения: принцип системного 
подхода к: решению упрuпенческих эадач; принцип 
ОППОl3JIЬИОСПI yпpaaлellllJI~ пр1111ЦИ11у реmамеиnщнв, 
Пр1111ЦИП формапизац1111) 2) Специапwп.~е пр11И1UШЫ 
упраиnеииа: приищшы, асающиеса осущестале1111J1 
оrдеnькых фуиlЩИЙ уараалеииа (прlUЩIШЫ 
nланироваииа. орrаиизаЦILВ, учета, COll1JIOJ1&. принципы 
npoвeдellllJI иapкtmUtroawx. вccneдo8811J1ii кepoopllПll.ii 
вт. а.) и упраалеичесuе привцвпы, свазаивые с 
or деJ\ЫIЫМВ сторонакв упраалеииа, например 
социальной, экономической, организационно- Велиева И . А" 
техиичес~оА т. д., а таu<е с ypoвllDl.ll упраалеииа Фвдеnьмаи г.н" 
( сrрупурное подра3Делеаке. орП1111138Ц118, 01рас:п., ДедВJСОIJ С. В • Адnер 
Упnа•nение национапьнu эк.ономиu). ю.п. 
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Вну~рифирмеииое 
пл ван.не 
Внутрифирменное 
финансовое 
Р11скорr1ентироtЮнног 
енуmрифrqшенное 
ф11нансоtJОе 
11.tQNf 
0рНllЦIШ Ие00ХОД11110СТ.И ппаииро ........ opllllЦllll 
едина.а ппано•, принцип иепрерW8НОСТВ пnанов, 
принцип <11б1<ост< ппанов, принцип точности планов; 
принцип коюшексности, принцип эффе~mпности, 
прннцип оnтим1J1ьиост<, принцип пропорцнон1J1ЬНост<, 
принцип иаучвост.и, прНllЦIШ детали31ЩИJ1, принцип 
простоты и •сностн; прннциn участп, привцнп 
холизма. 
ОрНllЦIШ ~ DpВllЦllll ПОСТО8ИВОЙ 
поrребиоств • собсnеи.вwх обораrвых средсr88Х, 
принцип и:~бwпtа деиеивwх средспо, apИllЦllП 
реитабеm.вост.и кanиrano1J10J1<CllllЙ, приицвп 
сб1J1ансироваивост.и рисков, принцип приспособлеRИJ1 х 
поrребностам рwиа:а, прннцип предельной 
итабельносrи. 
ПJ1UНЧиn 11qюp;atu, npuнr11m стоwностно/i оцен10< 
мeponprumndl по ynpat1.11eнruu р11скаАm, nptJнч1111 
OIМllL\lanьнocm11 JQlll{JQIJI. flflUНlfl111 OQk'tfHOil CU.Jrl, 
ипст елос111ноапи 
Фаilоль А., Эмерсои Г .• 
ТеlШор Ф , Форд Г., 
Акофф Р.Л., Квкrор 
Е.Л., Махоапова Г.А., 
ДроrомиреЦJ<ий И.И. , 
Егоров Ю.Н. Вapuyra 
С.А. , Пе'rJ)Ов А.Н., 
Л..скоВ.И. 
Попов А.А. 
1. Принцип иерархии. Означает, 'П'О все потенциально возможные риски должны 
ранжироватьс11 по степени их значимости для предприJП'ИJI, и в процессе финансового 
планированИll следует уч~пыва'По наиболее существенные из них, опредет~емые на стадии 
нде~пификации, анализа и оцеШUI рисков. 
2. Принцип стоимостной оценки мeponpwmturi по уr~рамению рисками. 
Количественнu оценка риска предполагает финансовое выражение потенциально 
возможных потерь, однако сrоимостную оценку должны иметь и проводимые 
меропрюпня по управлению тем или иным риском, то есть методы управлеННJ1 рисками 
должны быть обеспе•1ены необходимыми финансовыми ресурсами. 
1. Прwщип оптиvшrьности затрат. Означает, 'П'О эaqiarw на управление рисками 
должны соизмерJПЪся с общей величиной затрат предпрюпИJ1 и включаться в 
финансовый план только в случае их финансовой эффективности. То есть эффект, 
полученный от проведени11 меропрюrrий по управлению рисками, выраженный в 
стоимостной оценке, должен быть выше затрат, необходимых ДЛJ1 проведенИJJ данных 
меропрlUIТИЙ. 
4. Принцип взаимной связи. Означает, что рассм1nриваемые функции финансового 
менеджмента (финансовое планирование и риск-менеджмент) не должны осуществлJПЪСя 
отдельно друг от друга. Согласно видам финансового планированИJJ (перспективное, 
текущее, оперативное) должны быть разраООrаны соответствующие сценарии управления 
рисками, с определением ПОЛIП'ИКИ управленИJJ рисками, в целом, и конкретизацией 
проводимых меропрИJПИй, в часmости. 
5. Принцип структурной целостности упраменW1. Означает, что осуществление 
рискориентирова.нного финансового планированИJJ должно базироватьс11 не только на 
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анализе внешних 11 внуrренннх фшсторов развити• организации, но также и на анализе ее 
рискового пол•, а результаты планировани• долJ1СНы оцениватьс• не только с позиции 
ВЫJ1ВЛенНJ1 аrклонеиий фактических резупьr.пов ar плановых, но и в контексте 
результативности проводимых меропрlUПИЙ по управлению рисками. 
3. На ос•о•е ••ал•з• • ollu6aцe••• э11:о•ом••КК1П оврrдrлев•i 11:nerop•• 
«p•c:D •w•але•• ••tормац•оввав )IOJI• р•с:п • вро-.кс:е t•вавс:овоrо 
ап•••ровав••, в ОТJU1ч•е от вэвес:твwх :JalltJllO•aюaцuc:• в рас:ш•ре••• 
••topм•в•o••ui осведомле••ос:п~ прrдвр1111Т" пр• осущес:твле••• меровр•пвi 
р•с:к-ме•еюкме•т•. 
На основе проведенного в ходе нсследованНJI аналиэа содержательной стороны 
риска и фшсторов его возникновенНJ1 нар~щу с сущесrвующими, автором была введена 
информационнах роль риска. 
Роль известных рисков и ее значение в деJПельности предприкrНJI представлены в 
таблице З . 
Защнти•• 
Кооспекс 
Инн 
Таблица З 
Рол• р•с:ков в хо-.lс:тве•воi дnтrльвос:т• аредар•атвl 
Хохлов Н . В . , 
ГоичареЮ<О л.n . 
Г енкоВ .В . 
Хохлов И . В. , 
Гоичв оЛ.П . 
Значение ол11 
Заюuоч:аета .11 поисхе социальной защвтw.. пра.еовых, 
nо.n.итических, эконокичес:1СИ.х гараиrий . исJUUОЧающих в 
случи неудачи Haa:J8111U и стимулирующие опрuданкьdl 
llClt. 
Закmоч:аn-с• а анализе .сех ВО'Jмо.иых аяьтериаnu , 
118р11ВНТОВ решевий и выбора наиболее реяrабепы~ых и 
wеиай. 
Роль, каrорую риски игракл в дежrельности предпр1UП11Й, позвоЛJUОТ сделать 
вывод, что, несмаrр• на значительный паrенцнал паrерь, каrорый несет в себе риск, он 
JIВЛJICТCJI и источником возмо:~кной прибыли. Позтому основной задачей предпринимател• 
J1ВЛJ1етсJ1 не аrкаэ ar риска вообще, а выбор правильных решений по управлению 
рисками. 
Информационнах роль риска важна ДJU1 внутрифирменного финансового 
планировани• органtnации. Эrо обусловлено тем, что знанНJI, полученные в ходе 
исследоваиНJ1 паrенuиальных рисков и источников их. возиикновенНJ1, позвоПJ11(7f 
конкретизировать и в необходимых случаJIХ сmрреJСrировап. пoкlDll'reJlи, заложенные в 
плановых докумепrах. ВВидУ более глубокого анализа внешней и внутренней среды. 
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Информацию, полученную в ходе рисх-меиеджменга, автор предлагает 
рассматривать в хсжrехсте следующих rрупп: 
1. В зависимости от стадии получеиИJ1 информации: 
- информация, аххумулированнu в ходе исследоваиц оцеНЮ1 и анализа 
потенциальных рисков, хотораа, в свою очередь, сосrоит 11з зиаииА о виеumеА среде 
предпрИJП11Я (конкуренты, поставЩИl(и, покупатели, rосударство, баиЮI и др.), а также in 
знаний о виу~реннем СОСТОАНИИ дел (уровень менеджмента в организации, 
производительность труда, сбыrо111U1 политика, цеиоВIUI политика и др. ); 
- ииформ~ аккумулированнu в ходе приНJ1ТИJ1 мер по управлению рисками -
информацИJ1 о кредитных орrан1138ЦИJ[Х, лизинrовых, фахторинrовых. страховых 
компаниц о финансовых рынках, о потенциально возможных сферах диверсификации 
бизнеса и др. 
2. В зависимости от активно-пассивного способа полученИJ1 информации: 
- информаци11, полученнu конкре'Пlым предпр1UП11ем в ходе исследования рисков 
данного предприlПИJI и при1UП1111 мер по управлению ими на данном предпр1UП11и, 
llКТИIJHO полученнu информация; 
- информации, получениu в ходе исследоваНИJ1 рисков одной аюмпании, конечным 
щлребителем коrороА может бьrп. дpyl"IUI компани11 (например, дочернu компани11 или 
фирма-компаньон), пассивно получении информация. 
3. В зависимости от периода испольюванИ11 информации: 
- информацИll, используема. по факту ее полученИ11; 
- информация. востребоваииu в будущем; 
- невостребованнu кнформацИJ1. 
Авrор отмечает, что вне зависимости от стадии, способа получени11 информации и 
периода ее примененИJ1 на прахтихе, информационно роль риска способствует 
адекватной оценке плановых З8'1J111Т предпр~ и ero потенциальных возможностей в 
заданных условИllХ хоз11Аствования, а таюке ntбкоА реакции предпри11Т11J1 на негативные 
обсrоятельства и поиску возмоЖНЬlх вариаJПОв укреплеНИJI его финансовой усrойчивости . 
Полому рискориентированное финансовое планирование предстааш~ет собой 
оптимальный варианr внутрифирменного планирования не только с позиции 
экономической обоснованности планируемых показателей, но и с точки зренИll роста 
конечного финансового результата предцРИJПIUI и обеспеченИJ1 стабильности ero 
финансовоrо поnожеииJ1. 
4. Рвзрiiботввв методвп рве1rорве11Т8роавввоrо фввввсовоrо влвввроввввв, 
оеобеввсктью котороl BllJUleтc:• BQ(JleдollJIТe.IU.вcкть деlстввl по аrрваеввю в 
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+•••всов~ DJJIBII коммtрчtсК11х орr1ввЗ1цвi комплекс~ мtр по вдевтвфвкацвн, 
1в1Лв1у в оценке потtвцв1n"и~ рисков, а также фивавсовоi оцtвкt 
первоочtрtдвwI меропр1U1Твi по управлtввю ими. ОСКквовавw мtтодw tвваисовоi 
оцевn мtропр1111Твi. 
Перечень рисков, характерных для предприятий малого и среднего бизнеса, ЯВJ\Jlетса 
обширным, од11ако условия веденИJ1 бизнеса конкретного предпрИJПИJI диктуют свой 
состав потенциально вооможных рисков. Важным фактором ДJ1J1 определенm перечИJ1 
потенциальных рисков может выстушпь сфера деительности предприятия. Автор в ходе 
нсследоваНИJ1 рассмоореп риски малого и сред11его бизнеса, характерные ДJ1J1 предприятий 
производсrвенной и торговой сферы (таблица 4.) 
Таблнца4 
Ос:обеввосrв рисков в заввсвмоств от c:~pw дев~"вос:ти предпрвпвi 
С+еР• 
Дetrrel&.HOC'ПI Xa...,...,_.,we DHCXll 
Рисх пОВЬ1шеШU1 захупочных цен на товары.. рис.: истсчени• сроха годности товара, 
риск варушеииа nосrавЩ1ПСами договорвых услоавй, риск nоста•ки товара 
венадлежащеrо uчесrва.. риски хищений и порчи товара, адровые рвсхи, св•38Вные 
с КСХОNПtrеНТВОСТЬЮ и личными JtВчествами сотру ДНВХО.8, ОТJIСТС'ТВСИИWХ за продажу 
Тоогоапа T088D8 И Т.Д. 
Рисk повышено цен на материалы.. рвсх снижено производсrиеввых мощностей, 
риск nадевИJ1 провэ•одитепъвости труда сотрудвюсоа, рискв, св•заииые с 
обеспечением работmпсов средстаамв прои3ВОДСП18 и нормВJIЬвыми услоаиоми труда, 
риск юзии1Wовевu проюводствеиного брака. непрофессвоиаn.и•м пров•водстаеивых 
Пооюводство D&бo'Dlx и т.д. 
Таким образом, наиболее существенными для предприятий производственной сферы 
будут производственные и технологические риски из-за наличия производственного 
цикла; имущественные риски, обусловленные значительным количеством 
производственного оборудованИJ1. Производственные предприятия, как правило, работают 
по системе заказов, а значит, маловерокrен риск невостребованности производимой 
продукции. На предпри1ПИJ1Х торговой сферы имущественные риски сведены к минимуму, 
а производственные рынки urсутствуюr, однако значительное ВЛИJ1ние на финансово­
хозяйственную деятельность оказываюr торговые риски, связанные с продвижением 
товара и привлечением платежеспособного спроса. 
Автор отмечает, что состав и структура рисков на конкретном предприятии малого и 
средНего бизнеса зависит от целого р.яда факrоров: 
- условИJI экономических отношений с конrраге!П3МИ (особенности договорных 
условий, преимущественная форма расчетов, условия расчетов и др.); 
- объемы рынка сбьrrа; 
- состав конкуреmов; 
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- территориальное расположение пpeдnpИJmUI; 
- имидж предприиrии; 
- реали3аЦЮ1 продукта конечному потреб~пелю лнбо посреднической фирме и др. 
Таким обраюм, ори ооределеннн наиболее веропных и значимых ..'1ЛJ1 предприиrни 
рисков должны учкrыаатьс11 асе факторы в соаохупиости. Эrо позволит 
идентифицировать алуальные Д11J1 предорИJIТИJI рисu и орИIUП'ь необходимые меры дru1 
упрааленНJ1 ими. Осуществление данных мероприпий риск-иенеджмекrа в контексте 
процедуры внутрифирменного финансового планироаанНJ1 предусматривает разработку 
методических аспектов рнскорнентированного финансового плаяироаани11. 
На основе уrочнеННJ1 и дополнеННJ1 принципов рискориеитироаанного финансового 
планироаании автором была разработана методика рискориеитированного финансового 
планированИJI на предприяrиях малого и среднего бизнеса, основными элементами 
которой J1llJUll(Л'C11: 
1) Иден,,..фи"1111,1111, 111и111и:1 и оцен"а рис"о._ Данный этап рискориентированного 
планировании. по мнению автора, целесообразно начать с состаалении pucкot1ozo спектра 
организации (таблицы распределенИJ1 рисков в соответствии с факторами, их 
образующими). 
Все рискообразующие факторы целесообразно сrруппировать на внешние и 
внутренние. К rpynne внешних факторов оrносяrси: состоиние и перспективы развити11 
экономики страны в целом, денежно-кредитнаи, внешнJ1J1 и внутренНJ1J1 политика 
государства и возможные ее изменении в результате государственного регулировании. 
Внутренние факторы свизаны непосредственно с деительностью самой организации. К 
ним orнocirrc11: уровень менеджмекrа на всех уровнях организации, тип рыночной 
стратегии, способность разрабатывать, предлаnпь и продвигать новые продукты, 
квалификаЦИJI персонала, качество технологий и т.д. Рисковый спепр предОСТUJ\Jlет 
информацию об wсrуальных Д1IJ1 предпрИJIТИJI рисках, которые подлежат дальнейшей 
оценки и анализу. Методика качественной оцеНJСИ риска в процессе финансового 
планированИJI реализуетси посредством включения в систему финансовых планов 
следующих предnаrаемых автором документов: 
а) Рискоt1ое поле (таблица расоределени• оценок всех видов рисков в обобщенном 
виде в сооn~етствин с коикрепtым 
ситуации). 
сценарием р;DВИТНJI макроэкономическоii 
б) Карта рискоt1 (таблица, описывающаи оrраничсниое число коикре111ых рисков 
организации, ранжированных исходи из веропности наступленИJI рискового соб~.rrии и 
возможного ущерба (значимости). 
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в) Атлас рисков (представляет собой график: вероятность отобра.жаетсJ1 по 
вертикальной оси, а сила воздействии или значимость - по горизонтальной. Веропность 
поJ1ВПеим риска увеличиваетсJ1 снизу вверх при продвижении по оси ординат, а 
воздействие риска увеличиваетсJI слева направо по оси абсцисс). 
В случае трудности четкого определении веропностн и значимости рисков дли 
организации и невозможности разработки вышеуказанных документов в качестве 
альтернативного варианта в работе предлаrаетсJ1 составление иден,,.,фик11ционноii 
-Олицw риско•, разработанной авrором и содержащей исчерпывающий перечень 
возможных рисков с указанием их частоты и возможности предвидении. Данная таблица 
включает в себя четыре блока информации, состав кагорой индивидуален дли каждого 
предприJ1ТНи: 
- частые и предвиденные риски; 
- частые, но непредвиденные риски; 
- предвиденные, но редкие риски; 
- редкие и непредвиденные риски. 
Первоочередные меры должны быть приWIТЬI в отношении первой группы рисков, 
вторая и третьJ1 группы рисков требукл сО'Jдании «подушек безопасности» на 
предпрИJ1ТНи, последнии группа рисков носит информативный характер и учитываегся в 
последнюю очередь. 
Количественная оценка рисков, выявленных в процессе идеитификации рисков, 
предполагает анализ возможной величины потерь в случае насrупления риска. Если 
данные потери невелики и не превышакл потенциальных заrрат на управление данным 
риском, то потребность в управлении отпадает. 
2) Определение пq«10'1qеднwх мер по упрпмению •wди~еннwми риск11111и. 
Методы, применяемые риск-менеджерами компании для управления рисками, условно 
можно разделить на четыре основные группы: избежание риска, удержание риска, 
передача риска, снижение риска. Выбранные методы управления должны быть 
обоснованы с точки зрении экономической эффективности и, как правило, индивидуальны 
дли каждого вида рисков. На данном -этапе рискориеитированного финансового 
планирования необходимо рассмотреть, какие расходы необходимо заложить в процесс 
финансового планирования для реализации каждого из выбранных методов управления 
рисками с целью их последующей финансовой оценки. 
Таким образом, создаклся предпосылки для формирования рискового профиля 
(совокупности сведений об области риска, его инднкаторах: и выбранных мерах 
управления риском). Данный документ является обобщающим, так как аккумулирует 
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необходимую информацию о рисках и методах управления ими; он может бьпь составлен 
как в табличной форме, так и в текстовом варианге . Данные рискового ПJЮфнля, 
выраженные в стоимостной оценке, впоследствии используюrся при составлении 
финансовых планов. 
J) Ф11н.,,снt111 1114ntu :JtUrfl""' н11 lfpDиtИN11e nptIOnffZU.JlfWX мep11npllJUlflliL На 
данном :папе рискориентированного финансового планирования автор считает 
необходимым разделить все методы и мероnрИ1ПИJ1 по управлению рисками на две 
категории : нефииансовые и финансовые (таблица 5). 
Таблица 5 
Методw • меропр8.11Т•• по уараалевв~о рвскамв с ао1вцвв осущкталевu 
tввавсовw~ затрат ва BJ. проведевве 
Мnодwи ПО УПР811.11енIОО PllCIC8Nll 
l'ж:м: н.-....-"е ~... с 
С1111жп1•~ 11 111Н7«•1111е рмса: П~•• Р""-' c;ipaxo""""" 
обесоечевае приемлемых ycлoвlli амущесва. оплаrа oxpllltВWX успуr; 
эа:сплуатации имущества, с•освремеввыii Clfll;JКDllll 11 "...,,""~ pvt:ir.: 
ремоиr икущесnа, про11еде1111е приобретение средств :sащитw. хамер 
ИкvщecтвellJIIOi JCO'ln"ТV\JlЬВ:WX Мf!nnПОИ.ПИЙ 11 lШ. ввдеовабnюдевиа и .llD. 
С.111жос111111 юkж.,..." pмclUI: усипение 
XOIПJIOJUI 38 обсnухиваиве.. С1Ш3Ке~t11е 11 мзНжu11е p11cu: омета 
проюеодствениого процесса, обучение обучаЮ1ЦJ1х хурсов, метод11Чесхоii 
персонала руховодкrеппо1 подразделеиий, литературw. вюуальиых средста 
реструлурИ38цu проиuодствеиного обучеиu, :sатраты на обновление 
Пооизводственныii Ц1W1.8 ".llD. пооизводС111е1U1WХ мощностей а .llD. 
П~ч• рмс1<•: изменение договорных c""ЖelllИ 11 ll~Hllepllt:U: ОПЛВТВ 
условий ~ с1111жа11е 11 11Jleж111111~ pucxc: тру да маркетологов, стоимостъ успуr 
оптими38WIS 11оn1стики. исспсдоааиие мврхетинговых компаний, рекламы на 
спроса 11 предлО11Сеюu на рыихс, тепеввде111111 11 СМИ. стоимосrъ арсвдw 
Тооговыii ОDГ8ВВ3&11d CIUll\ДCl<OГO обсспсчеюu и дl). складских помещевиi в JID. 
П~ч• pttc1U1: 11311еиевие условий Пrр"""•• ptfCКtl: CТOllllOCП. услуг 
83З.11Морасчетоа с к.овтрап:нтам:в ~ IOUteCТНЦllOl:IВWX J:OND8IDIЙ. о мата тру да 
C1'11.ЖDINe lf IDlf!ЗIC81U4e ptlt:Кll: cneцa8Jlllc:r08 порrфст.вого 
peryJ1J1pвaa оценха фВ11аксою.ii ин.естнроNЮU1, •ОЗИlll'рDКДС'ИВ.е 
yc:roйчиllOCТll предпрнкгu, фаrrоринrовым организацом. 
реструлурК38ЦИ.1 расходов npeд/IJllUПllJI. стоимость затрат на обслухивавие долга 
ФииаисовыJi п,...._.мnтn uеио•ой политики 11 llD. и JID. 
Первая группа методов и меропрюrrий (иефинансовые) должиа быть оценена с ТОЧJ(И 
зрения трудоемкости и целесообразности осуществления, она не связана напрямую с 
денежными потоками, по:лому не подлежит ооражению в финансовых планах. Тем не 
менее, нефинансовые мероnрИJПЮ1 должны учитываться при планировании закупок, 
производства, сбыта, кадровой полиТИJО1; они должны бып. доведены до руковод~m:леll 
подразделений и включены в нефинансовые планы организации . Вторая группа методов 
подлежит финансовой оценке, то ест~. стоимостному выражению затрат, необходимых на 
проведение тех или иных меропрюпий риск-менеД)D!ента. 
Методы оценки затрат на проведение меропрюпий по управлению рисками автор 
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считает целесообразным разделить на две предложенные им группы: 
1) Расчетно-аналwпический метод. Предлаrаеrси использовать в том случае, если 
подобные меропрИКГИJ1 уже имели место в организации. В данном случае на основе их 
стоимОСП1оrо вwраженИll и кО'Эффицие1ПОв, учJПЫвающих изменение внешних и 
внутренних условий хозяйствования (уровень инфляции, увеличение либо уменьшение 
объемов производства и др.) опредеЛ11етсJ1 их денежнu оценка в плановом периоде. 
2) Метод прямого учета затрат. Предлаrаетси использовать, когда тот нпн иной 
метод управленИ11 рисками используетси впервые в пракrике предпрИКГИJI. Заключаетси в 
непосредственном суммировании всех затрат, необходимых дn11 реализации метода 
управленИ11. 
4) AHllllllЗ t:--OC-Dii Dl(ellКll Зturf1tllff Htl npo•IOeHlle npeдлllZlleJНNX 
мep11np1U1.tr81ii. Данный этап направлен на систематизацию полученной информации с 
целью сравненИll финансового вwражеИЮI ущерба вследствие возникновенИ11 риска и 
затрат на управление им. Эrо необходимо ДЛ11 приИJПИи ко11ечного решении: управлl!ТЬ ли 
риском и с помощью каких методов, либо иmорировать его. Автор предлаrает 
систематизировать полученную информацию о риске посредством составленИ11 плана 
риска., который ДЛ11 целесообразности практического применения должен содержать 
следующие разделы: 
1) Риск. Рассматриваюrси наиболее значимые и вероJПНые риски, выделенные на 
первом этапе. 
2) Возможные потери в случае наmплении риска. Раздел предполагает 
аккумулирование информации о потенциально возможных негативных последствИllХ дЛ11 
деятельности организации в случае наступлении конкретного рискового собЬIТИJI. 
3) МеропрюrrИJ1 по предотвращению риска. Оrражает информацию о мероприятиях, 
планируемых к проведению, выделенных на втором 'ЛШ!е. 
4) Финансоваи оценка З!11]JП на проведение мероприятий. Оrражает стоимостное 
выражение зтрат на осуществление тех или иных мероприятий. 
5) Финансоваи оценка ушерба. Данный раздел предполагает стоимостную оценку 
возможных потерь в случае наступлеиИJI риска с целью приИJ1ТИ11 конечного решенИ11 о 
составе проводимых меропрИJПИй. 
Рисковый план, составленный в таком виде, доJIЖен конкретизировать информацию 
по каждому значимому Д11J1 предпрИJПИJI риску, что позволит не только учесть 
максимально возможное количество существенных рисков, но и минимизировать 
финансовые затраты на управление ими. 
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5) Сос-.лен11е pat:1«1p11eн-poU1U1wx фtlнllНCDIVX 11Лt111н. Данный этап 
предусмщивает последовательное включение рискориекrированных затрат и денежных 
потоков в плановые документы. Длх того чтобы конечные финансовые планы. 
удовлетвор11ЛИ требованию М111tсимальиой достоверности, в ст~пьи мана необходимо 
залоюrrь рискорие~пированные заtраТЫ (nлан прибылей и убьmсов) и 
рискорие1n11рованиые шлоки (план движеии.я денежнь~х средств), свюанные с 
меропрЮПЮIМИ риск-менеджмента, выбранными к проведению в рамках предыдущего 
этапа. 
Рискориентированнu форма плановых докумеитов позволит: 
1) учесть практически все вооможиые расходы на осущеспление мероприхтий по 
управлению рисками; 
2) опредешrrь алИJ1НИе рисковых мероприпий на формирование производственной и 
полной себестоимости, либо признать аrсутствие :noro ВЛЮ1НИJ1; 
3) прослед~пь, как проведение рисковых меропрюrrий сказывается на конечных 
финансовых результатах компании; 
4) обеспечить взаимос11J1Зь внутрифирменного финансового планированм и риск-
мекеджме1n11; 
5) rарантировать сопоставимость оrtе'П!ых и плановых данных Д/\11 анализа 
отклонений и фаn'оров, их обусловивших, за счет того, что рискориевтироваиные 
расходы видоизмеИJПОТ форму плановых документов лишь с пооиции конкретизации тех 
или иных статей расходов, детализации структуры расходов, ие менц их исходного 
состава. 
В ходе проведенного исследовани11 сделан вывод о том, что результатом 
рискорие1n11рованного финансового планированм на предпрИJПИИ 11ВЛ11етс.11 выделение 
приорJПеТИЫХ мер управленм наиболее существенными рисками, их экономическое 
обоснование и финаисо8811 оценка затрат на проведение необходимых меропрИJ1ТИЙ, 
поД11ежащнх последующему включению в финансовые планы предпрИJПИ11. 
5. Тюре-пчкlt8 о6осаО888 реrламеат орrаа•пм•• р•см:ораеат•ров•••оrо 
ввутр•"рме•аоrо +•вавсовоrо вл•••рова•ва, ICOТOpwl пм:лючаетс:в в вwделев•• 
этапов вла••ровав88 • п со.1ерасав•в, :JВДеiствовав•ьu оо.1ра:щеле••i • 
ответствеввьц лвц. 
Автор подчеркивает, что методика рискориеитироваяного финансового 
nлаиированИJ1 предполаrает вовлечение в nлаиовый процесс практически всех 
подразделений организации, определение аrветственных лиц, а также установленИ.11 
регламента их взаимодействня, что находит свое отражение в таблице 6. 
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Таблицаб 
Пор8Доа: орn~ва'J8цав рвса:ор•~втвроВ8ввоrо +••••toвoro W18ВВроВ8вu 
Этап рнасорнепироаанноrо ~ые 
... Н8ЖО8Оl'О ПJ18Ниро88Н- З.Дtйспи>еаннwе noдpa]ДeJJal- ЛНЦ8 
Должяы бьrrь задействоВ8ВЬI руховодиrели всех 
подразделений 1tомпан1111. Аккумулирование Руководители 
информации о потенциально .mм:о:ккых рисках nодраздеn:еиий. 
во'11!U1КrСа на фК1U111совую слуибу либо планово- мекеД)IСеры, 
и. ИН..lf8l~IUI pllCKD8 эжоиомкчесuй отдел. экоиомв.стw 
Фннавсоам служба nибо п.лаиово-эк:овомичсса:ий 
отдел на ос::вове рвскоJЮrо спектра оценивает 
1.1. А.11&1"3" D14atl<8 p11ct<D8 эиачимосrь а аеропиост" насrупnевu раско•. Э.:ококисты 
Фввавсоааа слуwба либо nлан~экономичесu.й 
отдел предлаnrr '"еропрuпо. по упрuлеввю Экокоыисты. 
1. О11~еаме приоритСТ11"1МИ дла организации pllCkllМll. которые ф11Нансовые 
11qм-q>a)мwx .".,, 110 согласуктrса с финансовыми менеджерами и "енеджеры. 
yrtp11&•r111UD •wt>eлewмw.- 01<оичаrеJ1Ы10 уrвер.даюrса руmюдством рух:о.адиrеJIИ 
pll.C«llL•IL IOМПIUllUI . .компавв:и 
ПлаиоJЮ-Эl<ОКО..,...еспй отдел про1131Юдит 
фикаисоll)'IО оценку мероприпий самостопеJ1Ы10 
J. ф11"•11сtма OICDCU либо пpeдoctaВJIJlet необходимые дш1 расч.,.,.а 
.......... Н/1 ltp08e4aille сведеш фккаксоюй слуибе лв6о планово- Бyxnurrq>ы. 
nped.•tutJ~wwx ·"t!J'<'lfPIUI,_;,. э1:ов0Мвчеса:ому оrделу. экономисты 
Фивансоваа слуwба ли6о плаиово-эkоиомичесkКЙ 
отдел аиалвэкруюr целесообразшк;п. Э1tококнсты. 
осущСС111Левив меропрИJПЯ.il по упрuлеиию фииансо11ые 
4. А.11& 11f:J ClfftllUfDClfllfoii рисжами всход1 из анализа S8Yp8'I' на их проведевие "еИеАJl[еры. 
"'4"""" "'"''"'"' 1111 llJНМ~e и их потенциальной :эффеJ:ТИВиости, состаашпот руkОВОДИТСЛВ 
npe)JllU8utWX .NqIOffplUllf8lil. плав рвс.:ов . компании 
Фвнаисоваа служба либо плаиово-э.коиомичесDlii 
отдел на ocuoae мака рисков состав.лает а::овечиые Э~сономисты. 
рис1<ориевтироваииые финансовые плавы, фииавсовые 
S. Сос-..1енме согласует их с: фииаисовык:и меиедкерами в меаеДО<еры, 
pllCl<OfН'Dl,_JНМllNHWX предСТ88ЛJl.ет на о.коячательвое уrверждение ру1t01ЮдятеЛИ 
ф11нансмwх 1Иашм. руа:оводсrвом компании . ком:nакии 
Таким образом, организация рискориеIПированноrо финансового планироваиИJ1 
предполагает комплексное взаимодействие практически всех подразделений предпрИJПЮ11, 
однахо выделение лиц, IЛВетствеННЫХ за проведение КаJ!ЩОГО этапа 
рискорие1Пированноrо финансовоrо планирования, позволит перераспределить сферы 
ответственности и увеличить мотивацию сотру днихов. 
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